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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анотація. Механізми децентралізації влади, що наразі застосову-
ються в Україні чинять вплив на процеси регіонального співробітниц-
тва. Вивчення наслідків такого впливу є важливим, оскільки ефектив-
не регіональне співробітництво є запорукою розвитку регіонів.
Регіональне економічне співробітництво є однією з найактуа-
льніших і найперспективніших форм забезпечення розвитку те-
риторій шляхом спільного подолання наявних проблем і синерге-
тичного використання існуючих ресурсів. Таке співробітництво
передбачає ряд форм і видів взаємозв’язку між його суб’єктами:
торгівлю товарами та послугами, міграцію робочої сили, капіта-
лу, валютно-фінансові, кредитні, науково-технічні відносини, ін-
теграційні процеси тощо. Задля оптимального здійснення пере-
рахованих форм співробітництва важливою є наявність широких
повноважень «на місцях», що і є метою децентралізації влади.
Наразі процес децентралізації влади в Україні є основним з пріо-
ритетних у діяльності органів державної влади.
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Для результативного впровадження процесу децентралізації
влади необхідно розробити арсенал інструментів і методів, за до-
помогою яких децентралізація стане передумовою для досягнен-
ня позитивних результатів на практиці. Проте наразі такі інстру-
менти та методи є малообґрунтованими та недосконалими.
На засіданні 1 квітня 2014 року Уряд схвалив Концепцію ре-
формування місцевого самоврядування і територіальної організа-
ції влади в України. Основною ідеєю концепції є децентралізація
влади.
Згідно із загальним визначенням, децентралізація — це процес
розширення і зміцнення прав і повноважень адміністративно-
територіальних одиниць або нижчих органів та організацій при
одночасному звуженні прав і повноважень відповідного центру з
метою оптимізації та підвищення ефективності управління суспі-
льно важливими справами, найповнішої реалізації регіональних і
місцевих інтересів.
Сьогодні питання децентралізації влади в Україні є як ніколи
актуальним і є визначеним у рамках Концепції реформування са-
моврядування та територіальної організації влади в Україні та
Проекту змін до Конституції України щодо децентралізації влади.
Децентралізація виступає однією з форм розвитку демократії,
що дозволяє при збереженні держави та її інститутів, розширити
місцеве самоврядування, активізувати населення на вирішення
власних проблем та відстоювання власних інтересів і потреб, зву-
зити сферу впливу держави на суспільство, замінюючи цей вплив
механізмами саморегуляції, виробленими самим суспільством.
Децентралізація є одним з фундаментальних принципів сис-
теми державного управління розвинених країн. Біля її витоків
лежить гіпотеза теорії менеджменту про те, що звуження кола за-
вдань призводить до підвищення якості їх виконання та покра-
щення результатів роботи.
Майже ні в кого не викликає сумнівів, що децентралізація є
досить перспективною ідеєю, реалізація якої може піти на благо
держави. Необхідність децентралізації влади в Україні обговорю-
ється вже дуже давно — ще в Конституції Української Народної
Республіки 1918 року зазначається, що «не порушуючи єдиної
своєї влади, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права
широкого самоврядування, дотримуючись принципу децентралі-
зації».
Наразі процес децентралізації влади в Україні є основним з
пріоритетних у діяльності органів державної влади. Для його ре-
зультативного впровадження необхідно розробити арсенал ін-
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струментів і методів, за допомогою яких децентралізація влади
стане передумовою для досягнення позитивних результатів на
практиці. Проте наразі такі інструменти та методи є малообґрун-
тованими та недосконалими.
Для «запуску» механізму децентралізації розроблено та при-
йнято ряд законів — ЗУ «Про співробітництво територіальних
громад», ЗУ «Про засади регіональної політики», ЗУ «Про доб-
ровільне об’єднання територіальних громад». Ці закони мали да-
ти реальні спеціальні механізми, проте вони є дещо «сирими» і
декларативними.
Регіональний економічний розвиток є складним, багатогран-
ним і багатоаспектним процесом. Механізм поєднання та взаємо-
дії процесів і явищ, що визначають успішність економічного роз-
витку регіону, є особливим для кожного окремо взятого регіону.
Наразі механізм державного регулювання регіонального еко-
номічного співробітництва є хаотичним і не відповідає вимогам
сучасного світового господарства.
Економічне співробітництво — це об’єктивний процес розви-
тку спільної діяльності та взаємодії між підприємствами, регіо-
нами, країнами, групами країн, міжнародними організаціями.
Серед науковців існує багато підходів до визначення поняття
«регіональне економічне співробітництво» та до класифікації йо-
го рівнів, форм і видів. Проте всі сходяться в тому, що таке спів-
робітництво може здійснюватись як у межах однієї країни, так і
охоплюючи територію двох або більше суміжних країн.
Економічне співробітництво, що здійснюється в межах однієї
країни називають по-різному: внутрішньокраїнове співробітницт-
во, міжрегіональне національне співробітництво, міжтериторіаль-
не співробітництво, міжмуніципальне співробітництво. Проте
відсутність єдиного підходу до визначення такого виду економі-
чного співробітництва не зменшує його значення для ефективно-
го розвитку окремих регіонів і країни в цілому. Адже коли кілька
суб’єктів об’єднують свої зусилля та ресурси з метою розв’я-
зання спільних проблем у соціально-економічній та інших сфе-
рах, вирішення власних наявних соціально-економічних проблем
стає швишим та ефективнішим.
Міжмуніципальне співробітництво є саме тією складовою, яка
за умови належного законодавчого забезпечення дасть можли-
вість не лише розвиватися територіальним громадам, а і сприя-
тиме сталим добросусідським відносинам, заснованим на їх спі-
льних інтересах. Забезпечення належного законодавчого
інструментарію у цій сфері має бути не просто доброю волею
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держави, а її обов’язком перед членами територіальних громад та
органами місцевого самоврядування. На виконання такого
обов’язку та в рамках законодавчого забезпечення децентраліза-
ції влади в Україні 17 червня 2014 року Верховною Радою Украї-
ни було ухвалено Закон України «Про співробітництво територі-
альних громад». Цей закон має дати реальний спеціальний
механізм співробітництва територіальних громад. Проте, на
жаль, закон не наповнений самостійним юридичним змістом. Він
є «сирим» і декларативним. Закон не дає чітких і реальних меха-
нізмів співпраці територіальних громад. Підтверджує це і висно-
вок Центру експертизи реформ місцевого самоврядування Ради
Європи по проекту Закону України «Про співробітництво тери-
торіальних громад», в якому зазначено, що законопроект загалом
можна вважати певним кроком для започаткування системного
співробітництва між територіальними громадами, проте недоста-
тнім для того, аби через механізм такого співробітництва вирі-
шити проблему подолання фрагментарності адміністративно-
територіального устрою та посилення спроможності усіх терито-
ріальних громад. Структура та філософія законопроекту в цілому
відповідає європейській практиці, але стосується практично лише
таких форм співробітництва, що передбачають найменшу інтег-
рацію між територіальними громадами.
Якщо зупинятись на конкретних аспектах, які мають бути де-
тально прописані в Законі, проте у чинній редакції Закону відсу-
тні, то слід наголосити на такому.
Відповідно до Закону, ініціаторами міжмуніципального спів-
робітництва можуть виступати виключно сільські, селищні, місь-
кі голови та депутати відповідних сільських, селищних і міських
рад. Але ж районні, обласні ради, а також їх депутати, які також
представляють відповідні спільні інтереси територіальних гро-
мад, не повинні позбавлятися права ініціювати співробітництво
територіальних громад у відповідних регіонах. Саме депутати
цих рад володіють необхідним рівнем узагальнення проблем, які
можна і потрібно вирішувати через механізми міжмуніципально-
го співробітництва. Більш того, рівень фахової підготовки депу-
татів районного та обласного рівня часто набагато вищий, чим
сільських і селищних депутатів.
Ще одним особливим питанням у сьогоднішніх умовах є на-
дання також інвесторам статусу ініціатора міжмуніципального
співробітництва. Адже залучення інвестицій з метою розвитку
територій є питанням принциповим і важливим. Інвестор не має
просити сільського, селищного, міського голову або депутата про
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ініціювання співробітництва, а повинен сам мати таке право, на-
дане законом.
Також слабким місцем у законодавчому регулюванні міжмуні-
ципального співробітництва є те, що у Законі України «Про спів-
робітництво територіальних громад» йдеться про кілька видів
співробітництва: співробітництво для здійснення спільних повно-
важень, визначених договором; співробітництво, спрямоване на
реалізацію спільних проектів; спільне фінансування підприємств,
установ та організацій комунальної форми власності; утворення
спільних комунальних підприємств, установ та організацій, проте
для жодної форми співробітництва не визначено детальних проце-
дур чи органів прийняття рішень при здійсненні співробітництва.
Тобто головним недоліком даного Закону є недостатність по-
ложень про управління співробітництвом територіальних громад.
Ускладнює ситуацію недостатня готовність територіальних
громад до суттєвого розширення власних повноважень. А саме
територіальна громада є первинним суб’єктом місцевого само-
врядування і саме їй належать фундаментальні права місцевого
самоврядування.
Проста сукупність мешканців населеного пункту, не поєднана
жодними іншими інтересами, не може становити ефективну гро-
маду. Мешканці населеного пункту, формально отримавши ви-
значення «територіальної громади» за формою, навряд чи одразу
стануть нею за змістом.
Отже, децентралізація виступає однією з форм розвитку демо-
кратії, що дозволяє при збереженні держави та її інститутів, роз-
ширити місцеве самоврядування, активізувати населення на ви-
рішення власних проблем і відстоювання власних інтересів і
потреб, звузити сферу впливу держави на суспільство, замінюю-
чи цей вплив механізмами саморегуляції, виробленими самим су-
спільством. Проте виникають сумніви щодо позитивних резуль-
татів децентралізації влади в Україні в умовах сьогодення через
поспішну розробку пакету законопроектів, що забезпечать про-
цес децентралізації, та через інертність територіальних громад,
що отримають широкий спектр повноважень і відповідальності.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Аннотация. Предприятия общественного питания действуют в посто-
янно меняющихся условиях, обусловленных многообразием отношений
складывающихся как внутри их, так и между ними и другими экономиче-
скими субъектами. Факторы и силы действующие внутри и за предела-
ми предприятий влияют на их рыночные решения и составляют марке-
тинговую среду. При проведении маркетинговых исследований
необходимо в обязательном порядке анализировать ее компоненты:
внутреннюю и внешнюю среду, а также спрос, предложение и цены.
Предприятия общественного питания и рынок, на котором они
работают, функционируют в определенных политико-правовых,
экономических, социально-демографических, природно-клима-
тических условиях, представляющих собой внешнюю макросре-
ду, которую можно охарактеризовать как комплекс условий ор-
ганизации бизнеса и маркетинговой деятельности в конкретном
рыночном пространстве. Внешняя среда не поддается какому-
либо управлению со стороны предприятия, отличается подвиж-
ностью, но при этом оказывает воздействие на состояние рынка
общественного питания в целом, на все его элементы и, соответс-
твенно, на положение предприятия. Функционируя на рынке,
предприятия вступают во взаимоотношения с поставщиками, по-
требителями, контактными аудиториями, испытывают влияние
действий конкурентов. Данные элементы принято определять как
внешнюю микросреду (рабочую среду) бизнеса [2]. Изучение
специфики элементов микросреды позволяет, с одной стороны,
оказывать на них воздействие, а с другой — приспосабливаться к
рыночной ситуации с наименьшими потерями.
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